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Вопросы экологической безопасности требуют пристального  
внимания, если мы хотим улучшить экологическую обстановку в нашей  
стране и в том числе в Самарской области, с одной стороны богатой 
природными ресурсами, а с другой имеющей развитую промышленность и 
сельское хозяйство, которые в свою очередь  наносят вред окружающей 
природной среде.  
Настоящая статья посвящена деятельности общественных инспекторов 
в Самарской области общественного экологического контроля, который 
вносит вклад в общие государственные мероприятия по охране окружающей 
среды.  
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды" общественный контроль в области охраны окружающей 
среды (далее также - общественный экологический контроль) 
осуществляется общественными объединениями и иными некоммерческими 
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организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами согласно 
законодательству в целях реализации права каждого на благоприятную 
окружающую среду и предотвращения нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды[1].  
Общественным инспектором по охране окружающей среды может 
стать любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, 
изъявивший желание оказывать органам государственного надзора 
содействие в природоохранной деятельности и взаимодействовать с 
общественными советами органов государственного лесного и 
экологического надзора на добровольной и безвозмездной основе, что 
закреплено Приказом Минприроды России от 12 июля 2017 г.  N 403 "Об утв
ерждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по 
охране окружающей среды" (далее - Приказ N 403)[2]. 
В своем послании Федеральному Собранию 20.02.2019 Президент 
России В. В. Путин указал на необходимость обеспечения действенного 
гражданского контроля, в том числе в части привлечения общественных 
экологических инспекторов. 
В 2017 году приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 12.07.2017 № 403 был утвержден Порядок 
организации деятельности общественных инспекторов по охране 
окружающей среды. 
В соответствии с приказом Министерства лесного хозяйства охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской области от 09.06.2018 
№ 299 была образована комиссия по организации деятельности 
общественных инспекторов по охране окружающей среды[4]. 
Данная комиссия начала свою деятельность в июне 2018 года. 
Председателем комиссии является министр лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды Самарской области. Обратиться в комиссию и получить 
статус общественного экологического инспектор может гражданин 
Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, готовый на 
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добровольной и безвозмездной основе оказывать содействие и помощь 
государственным надзорным органам в выявлении и предотвращении 
экологических нарушений. 
В Самарской области с  начала деятельности комиссии проведено 16 
заседаний, в том числе 3 выездных – в городских округах Октябрьск, 
Чапаевск и Тольятти. В настоящее время в Самарской области статус 
общественного экологического инспектора присвоен 181 гражданину. 
Данный статус подтверждается удостоверением общественного инспектора 
по охране окружающей среды[5]. 
Последнее в 2019 году заседание комиссии состоялось 20 декабря и 
было приурочено к подведению на территории Самарской области итогов 
Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», которая 
проходит во всех регионах Российской Федерации под девизом «Экология - 
Безопасность - Жизнь». Статус общественного инспектора по охране 
окружающей среды был присвоен жителям муниципальных районов 
Шенталинский, Сергиевский, Безенчукский, Большечерниговский, а также 
г.о. Самара.  
Наибольшее количество общественных инспекторов по охране 
окружающей среды в Самарской области осуществляют свою деятельность в 
г.о. Тольятти (36 экоинспекторов), г.о. Самара (27 человек), г.о. Сызрань (18 
человек). 
Стоит отметить, что за истекшее время выработан определенный 
последовательный комплекс мероприятий по взаимодействию сотрудников 
министерства с общественными инспекторами по охране окружающей среды, 
в том числе [4]: 
 оформление и ведение личных дел общественных инспекторов; 
 закрепление определенного количества общественных 
инспекторов за государственными инспекторами управления 




 получение кураторами УГЭН по итогам отчетной информации по 
деятельности закрепленных за ними общественных инспекторов по охране 
окружающей среды и анализ данной информации; 
 проведение ежегодного рабочего совещания с общественными 
инспекторами. 
 Основной задачей общественных инспекторов на сегодняшний день 
является оказание практической помощи должностным лицам, 
осуществляющим государственный экологический надзор, при 
осуществлении ими функций по государственному надзору, а также 
экологическое просвещение населения[5]. 
С 2018 года общественными инспекторами было проведено более 300 
рейдов (обследований территории), организованы экологические 
мероприятия и акции, проведены около 500 профилактических бесед с 
родителями школьников, гражданами и юридическими лицами.  
В настоящее время Самарская область входит в ТОП-5 российских 
регионов-лидеров по развитию института общественных экологических 
инспекторов. 
Вместе с тем в Самарской области, как и в России в целом, существует 
потребность в реформировании системы взаимодействия общественных 
экологических инспекторов с органами государственной власти властными и 
надзорными структурами. Как отмечалось на заседании общественной 
комиссии по вопросам охраны окружающей среды при комитете ЖКХ, ТЭК 
и охране окружающей среды из 103 обращений, направленных 
тольяттинскими общественными экологическими инспекторами в местную 
администрацию, городскую и природоохранную прокуратуры, лишь 11 были 
реально отработаны и доведены до административных дел. 
Для повышения эффективности деятельности общественных 
экологических инспекторов следует проводить семинары, «круглые столы», 
наставнические мероприятия, перенимать передовой опыт других 
регионов,  составлять планы на год, посезонно координировать деятельность 
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общественных экологических инспекторов, в открытом доступе отслеживать 
эффективность их работы, подводить итоги. 
Организация грантовой или бюджетной поддержки экоинспекторов в 
целях их обучения и повышения компетенций также будет способствовать 
эффективной деятельности инспекторов. В качестве примера можно 
привести Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности 
при котором создан благодаря фонду президентских грантов центр 
ресурсного обеспечения общественных инспекторов по охране природы, в 
которых общественные инспектора могут пройти обучение. 
Только взаимная слаженная работа органов исполнительной власти и 
общественных экологических инспекторов может обеспечить качественное 
управление сферой охраны окружающей среды и вывести ее на качественно 
новый уровень. 
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Каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду, 
при этом состояние среды, а именно жизни, труда, отдыха должны отвечать 
всем экологическим, санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим 
нормам.  
С каждым годом значение реализации конституционного права на 
здоровую окружающую среду растет в сознании наших граждан, потому что 
состояние окружающей среды напрямую влияет на здоровье, качество и 
продолжительность жизни людей. 
В 2017 году Уполномоченный по правам человека в Самарской области 
совместно с Самарским университетом провели социологическое 
исследование. Согласно полученным данным, почти 30% респондентов 
